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Resources for Further Information 
 
 
Caltech Library - Authoring and Publishing (2017). 
https://www.library.caltech.edu/authoring-and-publishing  
 
Copyright Support and Issues: Caltech Library Guide (2017). 
http://libguides.caltech.edu/copyright 
 
Caltech Hixon Writing Center. Plagiarism (2017). 
https://writing.caltech.edu/plagiarism 
 
Caltech Office of the General Counsel. Copyright and Software Policy (2017). 
https://www.ogc.caltech.edu/forms/copyrightpolicy 
  
Committee on Publication Ethics (COPE). (2017). Cases. 
http://publicationethics.org/cases​.  
 
Youtube Embedding and Copyright (2007). 
https://www.eff.org/deeplinks/2007/07/youtube-embedding-and-copyright 
  
Fair Use Checklist, Columbia University Library. 
https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-checklist.html 
 
Fair Use Evaluator, ALA Office for Information Technology. 
http://librarycopyright.net/resources/fairuse/index.php  
 
National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, & Institute of Medicine of the National 
Academies. (2009). ​On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research ​(pp. 64). 
http://dx.doi.org/10.17226/12192​   doi:10.17226/12192. 
  
National Science Foundation. Proposal and Award Policies and Procedures Guide, NSF 17-1,  
“Intellectual Property”, Section Xi-D-8, pp. 123-128. (2017) 
https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg17_1/nsf17_1.pdf 
 
United States Copyright Office. Copyright Law of the United States (December 2016). 
http://www.copyright.gov/title17/ 
 
 
--- OR Reach out to your librarians! --- 
 
● Caltech Library, Ask A Librarian: ​http://libguides.caltech.edu/askalibrarian 
● Email us at library@caltech.edu 
● Follow our twitter feed @CaltechLibrary 
● Instruction Schedule: ​http://libguides.caltech.edu/instruction 
 
